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Penelitian ini berjudul â€œPeningkatan Prestasi Belajar Geografi melalui Kegiatan Observasi di BMKG Indrapuri Pada Siswa
SMAN 1 Indrapuri  Aceh Besarâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa  dalam proses
pembelajaran, aktivitas guru dan siswa, keterampilan gurudan respon siswa terhadap pembelajaran melalui kegiatan observasi di
BMKG Indrapuri Aceh Besar.Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di SMAN 1 Indrapuri Aceh Besar yang berjumlah
20 orang, terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan serta 1 orang guru kelas sebagai pengamat. Data dikumpulkan
melalui tes, observasi dan angket. Data dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Kegiatanoservasipada BMKG dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelasX di SMA Negeri 1 Indrapuri dalam pembelajaran
geografi padamateri cuaca dan iklim. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan individual, mulai dari siklus I dari 20 siswa terdapat 14 
siswa yang tuntas atau sekitar 60 persen dan siklus II dari 20 siswa terdapat 19 orang siswa yang mencapai ketuntasan atau sekitar
90 persen. Aktivitas guru pada siklus I banyak kegiatan yang pelaksaan pembelajaran belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan,
terutama pada kegiatan inti dan pemberian pre-test dan post-test. Pada siklus II aktivitas guru dan siswa sudah lebih baik dari siklus
pertama, hal ini terlihat dari persentase pelaksaan dengan waktu yang diterapkan telah sesuai. Kemampuan guru dalam melakukan
kegiatan oservasi pada BMKG selama siklus I hingga siklus II, mengalami peningkatan yaitu dapat dikategorikan sedang dengan
perolehan skor 2,4 dan dapat dikategorikan baik dengan perolehan skor  3,39.Siswa memberikan respon yang sangat baik terhadap
kegiatan observasi di BMKG Indrapuri. Hal ini dikarenakan siswa dapat belajar secara aktif dan dapat melakukan pengamatan
secara langsung megenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan di BMKG
